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1 A l’occasion des 20 ans de la société allemande pour la recherche sur le XVIIIe s., la
revue Das Achtzehnte Jahrhundert dresse un bilan des recherches et perspectives sur le
XVIIIe s. Une partie des contributions porte sur l’institutionnalisation de la recherche
(B.  FABIAN,  J.  SCHLOBACH),  l’autre  sur  les  résultats  et  lacunes  des  recherches  (R.
VIERHAUS, W. SCHMIDT-BIGGEMANN et R.  HÄFNER, L.  DANNEBERG, M. SCHLOTT, J.
SCHÖNERT,  F.  VOLLHARDT,  M.  FONTIUS).  Dans  un  premier  article,  B.F.,  l’un  des
principaux instigateurs de la société, retrace l’histoire de sa fondation. Suit celui de
R.V.,  autre  important  initiateur  de  la  société,  qui  déplore  l’absence  d’études
comparatives  et  plaide  donc  en  faveur  de  l’interdisciplinarité  et  d’une  coopération
internationale des chercheurs.  Les vœux de R.V. devraient pouvoir être rapidement
comblés puisque internationalité et interdisciplinarité selon J.C. sont justement les buts
de la société internationale pour la recherche sur le XVIIIe s. Au nombre des lacunes, il
faut encore compter selon M.F. le manque d’une étude établissant l’importance et la
diffusion des journaux allemands à l’étranger, le retard des éditions allemandes dans la
traduction des travaux français, anglais, italiens portant sur les Lumières, et l’absence
de travaux concernant l’Aufklärung et  l’Islam. Au bilan positif  des recherches,  L.D.,
M.S., J.S. et F.V. comptent le changement de perspective adopté en Germanistik pour les
recherches sur le XVIIIe s., suite à l’emprunt de méthodes socio-historiques dans les
années  soixante-dix.  W.S.B.  et  R.H.  dressant  un  bilan  des  principaux  changements
intervenus dans les domaines de la philosophie et de la littérature depuis trente ans,
attirent l’attention sur la re-découverte des précurseurs de l’Aufklärung et l’incidence
que cela produit sur les recherches portant sur le piétisme; les études de réception
d’auteurs tels Diderot, Voltaire, Montesquieu ont selon eux fait vaciller le concept de
»Deutschen Klassik« et obligent à considérer l’histoire littéraire comme histoire sociale
des  interférences  entre  les  grands  centres  intellectuels.  Enfin,  soulignent-ils,
découverte  historique  la  plus  importante  et  la  plus  récente,  le  »tournant
anthropologique« survenu dans les années 1750-1760 à la suite du déclin d’une vision
métaphysique du monde au profit d’un intérêt anthropologique, permet d’adopter une
perspective internationale sur l’Aufklärung, vœu sur lequel s’accordent tous les auteurs
qui ont participé à ce numéro.
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